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MOTTO 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat 
kepadamu.”  
(QS Ibrahim ayat 7) 
“Jika kau terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika kau mati dalam keadaan 
miskin, itu adalah kesalahanmu” 
Bill Gates 
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ABSTRAK 
 
Ahmad Zanuar, 2016. Pemanfaatan Android Sebagai Media Informasi 
Tentang Warung Makan Di Kota Surakarta. DIII Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Kota surakarta merupakan salah satu kota yang terdapat banyak sekali 
wahana wisata kuliner(warung makan) dengan variasi menu yang beragam dan 
harga yang beragam pula. Dari setiap warung makan tersebut terdapat ciri khas 
dari menu makanan yang di sajikan yang sudah diketahui masyarakat luas. Namun 
tidak semua warung makan di kota Surakarta di ketahui oleh masyarakat luas 
karena kurangnya media informasi yang menyebarkan informasi tentang warung 
makan itu sendiri. Sehingga dibutuhkan aplikasi waroenku agar dapat 
dimanfaatkan sebagai media informasi tentang warung makan di kota surakarta. 
  Aplikasi waroenku ini dibangun menggunakan Java Android, MySQL dan 
PHP sebagai aplikasi server untuk mengelola data, serta menggunakan Google 
Maps API untuk menampilkan peta dan rute dari suatu tempat, dan juga Global 
Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi dari user sekarang. 
 Penelitian ini menghasilkan aplikasi server yang dapat mengolah data 
warung makan dan aplikasi client berbasis android yang dapat menampilkan 
informasi tentang warung makan di kota Surakarta. 
Kata kunci : Warung Makan, Surakarta, Android, GPS. 
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ABSTRACT 
 
Ahmad Zanuar, 2016. Utilization of Android For Media Information About 
Food Stalls In Surakarta. DIII Informatics, Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, University of March Surakarta. 
 The city of Surakarta is one of the cities that there are many culinary 
tourism vehicle (food stalls) with a diverse menu variety and price range anyway. 
From each of these food stalls are the hallmark of the food menu is served which 
is already known to the public at large. But not all the food stalls in the city of 
Surakarta known by the general public due to lack of information media which 
disseminates information about the food stalls itself. So it takes a waroenku 
application that can be used as a media of information about the food stalls in the 
city of Surakarta. 
 Waroenku application is built using the Android Java, MySQL and PHP 
as the application server to manage data, as well as using the Google Maps API 
to display maps and routes from one place, as well as Global Positioning System 
(GPS) to determine the position of the current user. 
 This research resulted in an application server that can process data food 
stalls and android-based client application that can display information about the 
food stalls in the city of Surakarta. 
Keywords: Food Stalls, Surakarta, Android, GPS. 
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